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VERSCHILLEN IN DE BEHANDELING V/N L/NDB0tTCr FW INDUSTRIE IN DE OVERHEIDSPOLITIEK. 
In het vollende is getracht een critiscbe 'beschouwing,,te geven over de 
in de nota van de Afdeeling Economisch Onderzoek van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 17 December 1942 aangeroerde 
punten, betreffende de verschillen in de behandeling van landbouw en 
industrie in de overheidspolitiek. Hierbij is tevens gebruik gemaakt 
van de aan ons ter inzage verstrekte schriftelijke reacties op deze no-
ta, welke in het College van Overleg voor de Voedselvoorziening zijn 
behandeld, to wetent de nota's van Mcj. Hootink en do Heeren Ruiter, 
Gaaikema Schuiringa, van Fijnen, alsmede de tusschon den Secretaris-Ge-
neraal van het Departement van Handel, Nijvorheid on Scheepvaart en den 
Directeur-Gonoraal van de Voedselvoorziening gevoerde briefwisseling 
ovor dit ondorwerp. 
DE PROBLEEMSTELLING. 
Het aangesneden vraagstuk kan op tweoörlei wijze worden gestold, n.1. 
gezien vanuit het standpunt van rechtvaardigheid en vanuit hot stand-
punt van doolmatigheid. Bij do beschouwing vanuit het rochtvaardighoids-
Gtandpunt wordt hot accent op hot individu of in casu oen groep indi-
viduen golegd. Bij een beschouwing van het vraagstuk uit doolmatighoids-
standpunt wordt minder gelet op de betrokken individuen, maar moer het 
oog gericht op do zakelijke doeleinden van do overheidspolitiek. 
Nu wil hot ons voorkomen, dat do behandeling van het in discussie ge-
stolde ondorwerp, door do Afdeeling Economisch Onderzoek van het Depar-
tement van Handel, Nijvorheid en Scheepvaart hoofdzakelijk is ingesteld 
op dit rechtvaardighoidsstandpunt. Meer dan do stem van do Ovorheid, 
hoort men in hot betoog, die van den industrieel, dio zich ton achter 
gestold voolt bij don landbouwer. 
Hocwol wij van opvatting zijn, dat het betrachten van rechtvaardigheid 
togenovcr elk individu of do onderscheidene groepen individuen door do 
Ovorheid ook op economisch terrein con kostbaar goed is, valt toch niet 
to ontkennen, dat onder do huidige omstandigheden en wel in het bijzonder 
op het torroin van do voedselvoorziening de doelmatigheid vaak zwaarder 
moot wogon dan de rechtvaardigheid. Het is voor do Overheid dan niet van 
hot moosto bolang of do booren hot boter hebben dan do industriellen, 
maar of do wijzo van behandeling van landbouw en industrie beide zoo-
danig is, dat do voortbrenging hot grootst mogelijk resultaat oplevert. 
En indien indordaad bovoordooling van don landbouw boven do industrie 
kan worden geconstatcord, of dezo noodzakelijk is voor on in do juisto 
verhouding staat tot do booogdo doeleinden? 
Aan dozo voor do Ovorheid gewichtiger vraagstelling wordt evenwel in do 
nota van het Rosoarchburoau nagenoeg geen aandacht bostcod. Weliswaar 
orkont do schrijver, dat tot op zekere hoogte do verschillen in behan-
deling worden bepaald door "oorzaken, die in den aard der dingen zijn 
gelogen" (blz. 2 ondoraan). Als zoodanig beschouwt/jij evenwel alleen 
do productie-technische en bedrijfseconomische factoren; do blokkade 
wordt uitdrukkelijk niet tot dozo categorie gerekend. 
Terocht wordt er in de nota van den Directeur-Gonoraal vtaun den Landbouw 
op gewezen, dat do Ncderlandscho Landbouw voor do "enorme taak staat, 
mot oen naar verhouding beperkt areaal aan cultuurgrond, 9 milliocn 
Nederlanders te behoeden voor ondervoeding of honger." Ook do Hoer 
Gaaikema Schuiringa wijst orop, dat onder do huidige oorlogs-omstandig-
hGdon do voedselvoorziening praovalcort in de doelstelling dor productie. 
Dezo bijzondorc positie brengt voor don landbouw evenwel niet enkel 
voordeden. Het is misschien niot overbodig te wijzen op cenigo onaan-
gename gevolgen. De pluimvee- en varkensstapel zijn tot soo'n geringen 
omvang teruggebracht, dat zij practisch hun botcokenis voor hot bedrijf 
hebben verloren. In het bijzonder voor do kleine bedrijven bctockont 
dit oen zware slag. Ook do gevoelige inkrimping vr\n den rundveestapel 
en hot op groote schaal scheuren van grasland zijn aangelegenheden, die-
mot veel tegenzin en slochts noodgedwongen zijn aanvaard. 
lïoj. YiT. Hootink is van mconing, dat oon roden tot verschil in bchandc-
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ling van landbouw togenovor industrie gelogen kan zijn in do omstandig-
heid "dat het landbouwbedrijf naar zijn oorsprong on aard niet aango-
wozon is op afzot op do markt". Dezo opvatting lijkt ons vrij gofor-
ooerd. Stollig is het juist, dat er van do volle modowerking van do 
hoeren vool afhangt om tot eon maximaal resultaat in do voortbrenging 
te komen. Hiorvoor heeft do schrijver van do nota ochtor wol oog. 
Immers op blz. 2 betoogt hiji "Do industrieoio ondernemer kan in ver-
gaande mate tot lasthobbor van de overheid worden gemaakt, terwijl 
don agrarischen producent moer armslag moet v/ordon golatcn. Terwijl de 
industrie de wet wordt voorgeschreven, zal mon in den landbouw veel-
eer oon beroep mooton doen co modowerking on op begrip voor do situ-
atie." 
De naar onzo moaning minder juiste probloemstelling is voor do gehoolo 
verhandeling van veel gowicht. 
DE VERSCHILLEN IN BEHANDELING. 
In do nota van do Afdeoling Economisch Onderzoek van hot Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart wordt bij de bespreking van do 
oorzaken reods een aantal verschillen in bühenieling genoemd, dio 
worden samengevat ondor de ben«fcming "ordenj nrptoohniok en -tactiek" 
en vorvolgens worden afzonderlijk nog vorrchiilen besproken op hot 
gebiod van do diBtributiepolitiek, de prijzenpolitiekon do fiscale 
politiek. • • ,; 
1. Do verschillen in ordeningstochniek en -tactiek. 
Dt:z3 zoudon voor don landbouw ne^rko^cn cp'uK.or vrijheid in do bo-
drijf svooring. Ton aanzion van de veehouderij wordt deze grootore vry-
heid van bedrijfsvoering in twijfel getrokken door de Hooren Ruiter 
on 7an ïïijnon. Voor den,akkerbouw kin hot ochtor wel werden beaamd. 
Hot doot evenwol weinig 'ter zake. Waar het cp aankomt is of door nog 
moer overheidsvoorschriften oon verbetering in hot resultaat van de 
landbouwproductie kan worden verwaclit. De landbouwdeskundigen zijn van 
oordooi, dat hot dictoeren'van oen bouwplan voor elk afzondorlijk be-
drijf - zoo dit administratiof al mogelijk waro - tot oen negatief 
resultaat zou leiden. Er is paal en pork gesteld aan do vrijheid door 
den verbouw van oen aantal gewassen to verbicdon of te beperken. Voor 
hot overige is de bevoogde insvantio klaarblijkelijk van opvetting, dat 
zij do keuzo van do gewassen hot bost k m overlaten aan hot oordcol van 
olken boor zalf, dio dearbij rekening kan houden met zijn bijzondere 
omstandigheden. 
Do schrijver van de nota goeft ook wol blijk op do hoogte to zijn van 
do gevaren, dio or schuilen in hot te vool willen voorschrijven aan 
don boor. Wij lezon toch: "Vool sterker dan in do industrie moot reke-
ning worden gehouden met do bijzondcro omstandigheden van iedor bo-
drijf" (blz. l) en "Meer nog dan in do industrie komt hot in don land-
bouw aan op met inzicht ongezond vorstand tocpasson van algomoono 
regels"(blz. 2). Hiormodo in verband wokt hot vorwondoring, dat des-
niettegenstaande in do conclusie do toeltdwang - zij bot cp voorzich-
tige wijzo - naar voren wordt geschoven. 
Do toeltdwang wordt alloon toegepast voor oliehoudende zaden. En hier 
nog door don nood gedwongen tengevolge van hot feit, dat do verbouw 
van deze gewassen boslist noodzakelijk1 is voor do votvoorziening on do 
middelen premie on propaganda ter uitbreiding van hst areaal niet vol-
doende resultaat opleverden. 0? zichzelf waro het waarschijnlijk uit-
voerbaar nog voor één of twoo gewassen toeltdwang in te voeren, maar 
do bozwaren, dio or aan vorbondon zijn, mooten zoo groot geacht wordon, 
dat het pas geraden is dit middol te gebruiken, als hot waarschijnlijk 
is, dat andoro middelen zullon falen. 
In dit licht moet de stimuloeringspolitiok mot behulp van aanlokkelijke 
prijzon on het verstrekken van een dool van het product in natura v/or-
don gezien. Hot is een eenvoudiger en misschien zelfs goodkoopor . me-
thode dan die van don toeltdwang - met al do aanklovo van administretio 
on contrôle -, terwijl bovendien hot govaar vermeden wordt schade aan 
to richten door hot geven van niet-passendo voorschriften. 
Wij komen tot do slotsom, dat uit niots blijkt, dat do landbouw wat 
do ordoningstochnick en -tactiek betraft, endors bohandold wordt door 
do Overheid dan hot meost doelmatig geacht moot wordon met hot oog 
op het zoo goed mogelijk functionnneron van do agrarische voortbrenging 
2. Verschillen op hot gobiod van do distributiepolitiok^ 
Do landbouwcndo bovolking goriot onder do huidige o/nstandigheden 
ongetwijfeld grooto voordcelen boven de stedelingen wat da voedsel-
voorziening betreft. Dit zou ook zoo zijn, indion van sommigo producten 
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dio de boer zolf voortbrengt niot officieel zou zijn toogostaan een hoo-
£or rantsoen achter to houden, dan voor andoro consumenten - niet-telcrs-
goldt. Deze vrijgevighoid moet als een psychologisch middel worden 
opgevat om don hoor zooveel mogelijk bereid to doen zijn zooveel moge-
lijk producten af te leveren. Eon niet te veel in het oog loopendo 
raato van fraudo in het achterhouden van producten is practisch niot 
door contrôle te ondervangen. Maakt men de inlovcringsvoorschriften 
al te scherp - waardoor allicht velen er toe komen do grens te over-
schrijden - dan bestaat hot govaar, dat mon van kwaad tot erger ver-
valt. 
Een iets tegemoetkomende regeling weerhoudt vermoedelijk velen voor 
afglijden. Hoe dit ook zij, men kan overigens i»ïl met eon vrij groote 
mate van zekerheid voorspellen, dat afschaffing van deze bevoordeeling 
op distributiogebiod, niet een vorherging ven hot k'.vantum ingeleverde 
producten tot gevolg zal hebben. Cvor hot extra yer.Ttrek.kon van, uit 
landbouwvoortbrengsolen geproduceerde artikelen ais olio en suiker aan 
telers en de erbij betrokken landarbeiders, ter stimuicoring van den 
verbouw van do betreffende gewassen, in reeds gesproken bij het vorige 
punt. De cardinalo vraag, v/aar hot hier ook weer om draait, is niot of 
do voorziening van de telers beter is dan die van andere consumenten, 
maar of door middel van dozo pre ni o in natura het boter lukt dc.n op 
andoro wijzo in do voedselvoorsieningspositie van hoc goheole volk vor-
bctoring te brengen. 
3. I)o verschillen op hot gebied van de prijspolitiek. 
"Hierbij worden vooral two o punten ir net geding gebracht. 
a. dat in den landbouw het kostendekkingsboginsel conditio sine qua 
non is, terwijl dit voor do industrie v/cl in beginsel geldt, maar 
door het als norm aanvaarden van het "gemiddeld goed geleide bedrijf" 
on door geen rekening to houden mot de vaste kosten bij onderbezet-
ting er in feite dikwijls niot veel van overblijft. 
b. dat de prijs van do agrarische voortbrenging in tegenstelling tot de 
industrielle voortbrenging nog in zijn oude functie van richtsnoer 
voor de productie wordt gehandhaafd, hetgeen tot uitdrukking komt 
in do stimuleering van de teelt van bepaalde gewassen door middel 
van prijsverhoogingen. 
Tengevolge van dozo beide oorzaken zou het dan den landbouw financieel 
meer naar den vleezo gaan, dan do industrie. 
ad a. Het kostendekkingsboginsel kan op tweefrlei wijze worden opgevat. 
In do eerste plaats kan het inhouden, dat de prijzen die de pro-
duoonten ontvangen zoodanig zijn, dat de kosten der productie worden ge-
dekt. In de tweede plaats dat aan de uiteindolijke verbruikers prijzen 
in rekening worden gebracht, die een volledige vergoeding van den pro-
ducentenprijs en daarbij komende Handelskosten inhouden. Dit laatste 
raakt niet zoo zeer den landbouw direct, maar is meer.een aangelegen-
heid van financieel en sociaal beleid. 
Wat hot eerste gezichtspunt betreft, kan het volgende worden opgemerkt. 
Niemand zal onder de huidige omstandigheden willen betwisten, dat hot 
van hot grootste belang is om de agrarische productie zoo hoog mogelijk 
op te voeren. Ondanks allerlei belemmerende factoren - b.v. gebrek aan 
kunstmest - moot aan de uitersto inspanning van de boeren en de land-
arbeiders toch oen belangrijken invloed op het ocgstre-Fultaat worden 
toegekend. Bij Ie huidige schaarschtc aan arbeidskrachten en moeilijk-
heden op tractiegebied bestaat het gevaar, dat de boeren den -yoolt van 
voel arbeid-eisehende gewassen, schuwen. Voor de voedselvoorziening was 
hot evenwel van groot belang, dat b.v. het areaal aardappelen juist 
belangrijk zou worden uitgebreid. Dit vergt van de booi3n en hun gezins-
leden zonder twijfel een aanmerkelijke verhooging van hun arbeidspres-
tatie. Men kan deze bezwaarlijk verwachten bij prijzen, die do kosten 
niot goed maken. In tegendeol zal het voor hot verkrijgen van deze ex-
tra prestatie in het algemeen noodzakelijk zijn de prijzen moor dan ge-
woon aantrekkelijk te maken. 
Wat het al of niet minder scherp calculceren in den landbouw dan in do 
industrie betroft zij het volgende in het midden gebracht,. Hot is een 
feit, dat er nog onvoldoende dociunentatie bestaat ten aanzien van do 
kostprijzon der landbouwproducten in de verschillende gebieden en van 
de verschillende bedrijfstypen. In de jaren 1039, 1940 zijn - voorzoo-
ver ons bekend is - inderdaad nog weinig kostprijscalculaties voor 
landbouwproducten opgesteld, ten deole wegens gebrek aan materiaal en 
ten deole wegens hr-t riet ter beschikking hebbon van bevredigende 
T _ _ methodes. 
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M n hot Landbouw-Economisch Instituut is in hot begin van 1941 opge-
dragen in dezo loemtos zoo goed mogelijk te voorzien. Ruim twintig rap-
porten "bewijzen, dat eon ernstige poging is ondornomen om op de hoog-
to te komen van do kostprijzen dor agrarische producten. Hot wordt grif 
orkend, dat do "basis der calculatios nog vrij smal is. Hot ideaal van 
con representatief kostonbocld voor olk product por gobied on bodrijfs-
typc is bij lango na nog niot bereikt. Wat do methode en scherpto dor 
borekoningen betreft zijn wij echter zondor nader bewijs niet goneigd 
te aanvaarden, dat zij den toets der vcrtolijking met industrioelo 
kostprijscalculatios niet met good gevolg zou kunnen doorstaan. 
Do ondorzookingon naar de kostprijzen d,°or het Landbouw-Economisch In-
stituut zijn voornamelijk gobaseord op'gegevens van akkorbouwbedrijven 
in Groningen (Noordelijke Bouwstreek, Oldambt, Veenkoloniën) on Zoo-
land, van weidobodrijven in Friesland en Holland on van eonigo"gomengdo 
bodrijvon in Overijssel. Het uitzondering van Overijssel 'staan ai 
dezo gebieden op technisch on economisch torrein in hot voorsto gelid. 
Daar bovendien bij do borekoningen nog van het £Çmijddoldq -van deze bodrij-
von uit do beste gebieden is uitgegaan, valt niet in to zien, dat er 
voor don landbouw qua mothode een gunstiger kontenopstolling wordt ge-
volgd dan voor do industrioolc producten,- waar uitgegaan werdt van 
hot gomiddold good goloido bedrijf. 
Blijkens do opgodano orvaring - o.a. prijsvoorstellen voor varkens on 
eieren - staat do Gemachtigdo voor de Prijzen ook voor landbouwproduc-
ten niot toe om de kosten ven ondorbezotting to vordiscontceron in do 
prijzon. Hieruit blijkt dus dat uit hot ontbreken van publiek gemaakto 
richtlijnon voor do prijzenpolitiek van landbouwproducten niot do con-
clusio mag' worden getrokken, dat do Gemachtigde voor do Prijken voor 
don landbouw gunstiger bcoordoolingsmnatstnven toopast, dan voer* do 
industrie. De richtlijn van den ter.a.^ chtigdo voor de Prijzen ten ar.nzien 
van do kosten dor óndorbozotting is du3 blijkbaar van algemcuno strek-
king. Het lijkt ons daarom ook minder juist dit punt bij do behandeling 
van landbouw en industrie naar voren to brongon. 
Over hot algomoen spoelt het verschijnsel van do onderbezetting in 
don landbouw ovenwei een ondergeschikto rol. Dit is oen belangrijk onder 
scho'id mot do industrie in hot algemeen. Do ondorbezotting komt echter 
ook woor niot in olko tak vnn industrie voor. Cp olk gebied kan ge-
constateerd worden, dat do bedrijven, die volop werk hebben florooron, 
torwijl andere kwijnen tengovolgo van slapte in zaken. Mon denke b.v. 
slochts aan don schoonmaker, die een goudon tijd beloofd door ovorctcl-
pondo drukte en don timmorman, die door gobrek aan matoria.nl zijn zaak 
nauwelijks gaando kan houden. 
Hot kostondokkingsboginscl opgevat in den zin, dat do consument do aan 
do productie en afzot verbonden nonrïalo kosten betaalt on dat goon sub-
sidies van Ovorhoidswcgo voor hot vorkrijgen van lcvonsmiddolon togon 
lagoro prijzen wordon verleend, is oen hooi andero kwostio dan do 
hiorvoron behandelde. 
Onder normaio omstandigheden dient zoor zoker als rogel gostold to wor-
den, dat do prijs, dio do producent ontvangt tenvollo doorborekend wordt 
aan don consument. Indion ondor hot stelsel van do bchoorschto prijs-
vorming do bolooning voor-olko prostatic in hot voortbrengingsproecs 
naar zijn maatschappolijko betcokenis wordt bepaald, is or goon reden o» 
do prijzen van bopaaldo producten lagor te stollen dan overeenkomt mot 
do koston in ruimen zin - dus ook do bolooning van don ondornomcr inbe-
gropen - genomen. Producten, dio van bijzondor gewicht zijn voor het 
noodzakelijk levensonderhoud bohooven hierop geen uitzondoring te maken. 
In do Lïomorio van Toelichting op do Bogrooting van hot Landbouwcrisis-
fonds voor hot dienstjaar 1942 wordt in dit vorband opgemerkt: "Voor 
vrodostijd zoudon do consequenties concr dergelijke politiek wellicht 
zondor bozwaar kunnon wordon aanvaard. Of zulke ook in oorlogstijd mo-
gelijk is, zal voelal afhangen van aard en omvang van d'o 'stijging dor 
kosten van productio of afzot, zoonedo van do draagkracht der consu-
raonton." 
nIn h-at algemeen wil hot ochtcr gewenscht toeschijnen on ook in oorlogs-
tijd do stijging dor productiekoston zoovool mogelijk door de consumen-
ten to laten dragen. Dezo methode voorkomt niot alleen con to zwcre 
belasting dor stantsfinnnciön - immars zooals tijdens do oorlogsjaren 
I9I4 - I9I8 is gebleken, vordert hot beschikbaar stellen van producten 
on goederen tegen lageren prijs dan do inkoopsprijs zoor hoogo uitgaven 
van *s Rijks Schatkist - doch zij hoeft ook het voordooi, dat do kosten 
van lovensondorhoud na het sluiten van don vrede kunnen dalen." 
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Eet punt, dat hierbij do landbouwpolitiek direct rp.r.kt, is of OGn mot 
de prijzen dor landbouwproducten correspondoorendo verhooging van de 
kleinhandelsprijzen van voodingsmiddolon in oorlogstijd gewonscht is 
ora na don oorlog een vorlaging van do kosten van hot lovensonderhoud 
to kunnen bewerkstelligen. Het wil ons voorkomen, dat ?.en dit argument 
oen.zokcro psychologische wa.ardo niot kan worden ontzegd, doch dat do 
zakolijko botockonis niot hoog kan worden aangeslagen. 
Hot financieolo en sociale aspect van hot vraagstuk is ovorheerschond. 
Do Ovorhoid staat voor een moeilijk dilemma. Ecnorzijds is hot uit 
sociaal oogpunt noodzakelijk or voor to zorgen, dat elk lid der volksge-
mconschap in staat is zooveel mogolijk de levensmiddelen to koopon, waar 
do rantsoenooring recht op geoft. Daar do kosten van levensonderhoud 
aanmerkelijk gestogen zijn, brengt dit voor breedo lagen van do bevol-
king roods grooto moeilijkheden mede, .Anderzijds moot do Ovorhoid er op 
bedacht zijn don financieolcn on cconomischcn toestand zooveel mogelijk 
gezond to houden. Hot zou inderdaad mogelijk zijn door verhooging van 
do laagsto inkomens on de daaruit voortvlooiendo prijsverhoogingen van 
producten een nieuw evenwicht tot stand to brengen, waarbij olkc cate-
gorie verbruikers in staat zou zijn het z.g. levensmiddelenpakket te 
koopon, terwijl tevens hot kostendekkin,_,sbc,_.inscl gehandhar.fd zou kun-
nen worden. /Is deze oorlogstoestand blijvend zou zijn, zou dit ook do 
cenig bovrcdigendo oplossing zijn. 
l'on moot cvonwol over dit aanpasson van inkomens en prijzen aan do ver-
andorde on nog steeds in vorandoring zijnde omstandigheden niot to licht 
donkon. Het is niot alleen con kwostio van do inkomens van loontrekkondc 
troopon. Hot betreft ook do winstmarges van klcino zelfstandigen; en 
ovonoons do inkomens van degenen, die niet meer in het arbeidsproces 
zijn opgenomen en loven moeten van een bescheiden pensioen, lijfrcnto, 
kapitaalrcnto, huur of pacht. Hot gchcolo stolccl vrn prijzen en in-
komens zal in gisting komen to verkocren. Do resultante hiervan zal 
onvermijdelijk con verhooging van nagenoeg allo prijzen zijn, dat wil 
dus zoggon con zekere mr.te vnn inflatie. Voor nominaal' niet verhoogde 
inkomens bcteekont dit dus een rce'clo inkomens verlaging. Voor do eige-
naars van nominalo bezittingen (schuldvordorin, on op particulieren, zoo-
wol als op do Ovorhoid in guldons luidende) komt dit neer op eon vormo-
genshoffing ten bate van do schuldenaars, tenzij een herleiding van 
do schulden in don geost als prof. ï"r. r"?.C. Tecs reeds jaren propageert 
zou worden toegepast. 
/an oen dorgolijko grootschocpscho herziening van inkomens, prijzen en 
oventucol schuldverhoudingen zijn zooveel moeilijkheden en bezwa.ron ver-
bonden, dat hot ons een hacholijk ondernomen toeschijnt dit torwillo v~n 
oen tijdolijkcn toestand uit to voeren. 
/cht men oen rlgehoolo herziening van hot prijzonstelscl niet ^owonccht, 
dan zal men incidentooi mar trogeion moeten treffen in geval bepaalde ua-
to^orieCn een te laag inkomen genieten voor do voorziening in hot nood-
zakelijke levensonderhoud. Zoo gebeurt het momenteel ook. Incidenteel 
hebben loonsverhoogin<.,on, soms indirect bij salarissen door verhoog ing 
van do kindertoeslagen, plaats gevonden. Ondrnks arnmorkolijko bolasting-
vorhooging op inkomen in hot algemeen, betalen nu do grooto g.ozinnon 
mot lage inkomons mindor aan belasting dan voor de invoering vrn do 
loonbolesting. Bovendien wordt voor belangrijke producten afgeweken van 
hot kostendekkingsbeginscl, n.1. voor granen (brood, gort, havermout) 
on molk (zuivelproducten). Hoe belangrijk dezo afwijkingen zijn, moco 
blijken uit hot in Eijlr.go I vormeldc. 
Zonder twijfel brengt dit voor 's Rijks Schatkist arnzionlijko lasten 
modo. Deze lasten moeten tenslotte gedragen worden door do belastingbe-
talers on dus in overwegende mate door do niot in do klasse van laagsto 
inkomons vallende personen. Subsidiccrint vrn do lcvonsmiddolcnvoorzic-
nin0 door het Pdjk leidt dus tot inkomcnsnivollatic. Vat dit betreft 
heeft hot dus hetzelfde effect als oen vorhoogin, van de la^oro inkomons. 
Kaar hot is eenvoudiger om na den oorlog do subsidiocring van do voor-
ziening met lcvonsmiddolon ongedaan te maken, dan oen herstel vrn do 
vroogoro prijsrolatics to bewerkstellig on, indien
 Lcdurendo don oorlog 
oon volledige aanpassinc van do prijzen on inkomens a~n de bijzondere 
omstandigheden hooft plaats gehad, Do financiSolo lasten, die voor het 
Rijk voortvloeien uit do subsidiocring, kunnen noL beperkt worden, door 
niot allo klassen van do bevolking in deze prijsroducties te doen doo-
ien, zooals dat ook roods tootoprst werd voor boter voor de houders van 
vetkaartcn. In het algemeen geeft dit echter veel administrr.ticvo romps-
lomp, terwijl bovendien via den fiscus voolal oen billijker verdcoling 
van do lasten kan worden verkro{ en. 
L.E.I. 
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Onzo conclu9io ten opzichto van hot kostondokkingsboginsol is, dat de 
toepassing orvan ten aanzien van don producent en ten aanzien van don 
consument twoo afzondcrlijko vraagstukkon vormen. Conscquonte toepas-
sing orvan met botrokking tot den verbruiker is onder do huidige bij-
zondere omstandighoden bezwaarlijk uitvoorbapr. Do govaren vorbondon aai 
hot schoppen van oon aangepast inkomons- en prijzonstolsol zijn wol-
licht grootor dan do nadoolen van oen subsidiepolitiek. Voor hot ver-
krijgen van oen zoo {.root mogolijko agrarische productio moet hot ech-
tor noodzakelijk g:oacht worden hot kostendekkingsbeginsol voor don pro-
ducont volledig' in toepassing to brengen. 
ad b. Over het alternatiof van bovenaf voorschrijven van het bouwplan 
voor olk bodrijf (tooltdwang) of indirect rogolon door middol vrn 
g-unstige on minder gunstigo prijsstelling is roods oen en ander gezegd 
in hot: voorbaande. Op grond van landbouwtochnischc overwoei ngon wordt 
aan do.laatsto methode van ordoningstochnick do voorkour gegovcn. Dit 
beleid boteekent nietdat alleen voor bijzonder bogeerdo
 cewasson een 
prijs betaald wordt, die boven hot normaio nivoau uitgaat, maar ook wol 
dat voor gewassen, waarvan de verbouw boporkt moet blijvon, oen ont-,un-
stigon prijs gestold wordt. Dit laatsto is b.v. duidelijk hot co val mot 
havor. Do roactio van vorbouwors op dozo prijsstollinc is dan ook niet 
uitcobloven. Torecht wordt in. do nota van hot Rcsearchburoau gewezen 
op hot govaar, dat or schuilt in do stimule ringspolitiok via prijsver-
hoog in^cn om don prijs van het eono product aan don prijs v?n het an-
dera product op te trekken. Do vraac kan (esteld worden of zich dit niot 
reods eonicormate heeft voorgodaan bij do rocento verhoocine van den 
suikerbiotenprijs in verband mot de vorhooging van do aardappelprijzen 
in I942. Hot betroft hier twoo gewassen, die door hun grooto arbeidsbo-
hoofto in het najaar ondor de huidice omstandigheden grooto moeilijk-
hodon op do bedrijven veroorzaken. 
Eet verdient o.i. ernstic'o ovorwcginL of hot met hot 00c op dit "op-
schroovingsgevaar" niet juistor coacht moot worden voor alle producten 
als het waro basisprijzen te bepalen, waarbij een bepaalde evonwichts-
toostand in do teelt van de verschillende gewassen is te verwachten, 
terwijl bovendien do' acrarische voortbrenging als £ehoel bezien loonend 
is. Gowenschto wijzigingen in hot totaal van allo bouwplannon zou dan 
kunnon worden vorkrogen, door den prijs van het gewenschto product, 
b.v. aardappolen, te verhoogen mot een premie en don prijs van het 
product of do producten, die plaats moeten maken voor aardappelen, b.v. 
havor en peulvruchten, met oen bodrac te verlagen, zoodanig dat do som 
van promio8 en prijsverlagingen globaal genomon oven g-root zoudon zijn. 
Do basisprijzon vormen dan het vaste uitgangspunt, waarvan do werkolijk 
prijs kan afwijken naar boven of benoden al naar hot ordeningsbeleid di 
wonschclijk maakt. Bij een golijkblijvend areaal cultuurgrond zal het 
totaio agrarische inkomen door de stimulooringspalitiek nagonoog geen 
vcrandoring ondorgaan. alleen de vordeoling van hot inkomon ovor de 
vorschillende producten zou wijzigingen vortoonen. 
*"el moet or bij een zoodanige prijsmanipulatie acht op worden geslagen,' 
dat do booo^do wijzigingen in do productio uitvoorbaar zijn voor de er 
bij betrokken bodrijvon. Dit is b.v. hot geval, indien do havorprijs re 
latiof ongnnstig gesteld wordt tegenover den tarwe- en rogjeprijs beide 
maar in voel mindoro mato indien de rogL.oprijs ongunstig gestold wordt 
ton opzichto van don tarweprijs. De loonende basis van- hot bedrijf moot 
ooovcol mogelijk ontzien worden bij hot uitvooren van oen dergelijk 
boloid van beinvloeding van do productio door middel van do prijzen. 
Hot is mO( elijk, dat do huidige financio'olo toestand van den landbouw 
bctor is dan die van do industrie. In do nota van het Researchbureau 
"vinden we echter in dit opzicht weinig moor dan vermoedens. 
Do statistiek van hot verloop dor binnonlandsche groothandolsprijzon vr 
voodingsmiddolen on afgewerkte producten kan bozwarrlijk licht verschaf 
fen ovor do marges tusschen kosten en opbrengston. Do schrijver dor no-
ta staat hier dan ook zolf roods uitvoerig bij stil. Do opmerking van 
den Heer Van Wijnen, dat in do statistiek der binnonlandsche groothrndol 
prijzon van voodingsmiddolon geen rekening zou zijn gehouden met "do 
vóór Kei 1940 uit andere fondeon getcvon bijslagen op den prijs" kan 
in haar algemeenheid niot juist worden gonoond. Voorzoovor do tooslagen 
aan de producenten worden doorberekend aan do binnonlandsche verbruiker 
zijn zij in do statistiek opgenomen. Voor botor b.v. gold als binnon-
landsche groothandolsprijs do Leeuwarder Commissio-notooring plus do 
heffing. Voor kaas is ovenwol do opmerking van den Hoor V-ui V'ijnon wel 
L.E.I. 
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juist, daar hier een tooslac aan do kaasproduconton word £ oneven, dio 
niot ten lasto kwam van den binnenlandschen consument,- maar afkomstig 
was uit extra baton van den export. 
DG cijfers ontloend aan do statistiek van de bodrijfsuitkomsten in den 
landbouw laten duidelijk zien, dat fiscaal de inkomens in vercelijkinc; 
mot de vooroorlocscho jaren belangrijk zijn testeten. Zooals de opstel-
lor van do nota reeds aan^eoft, zijn do cijfers^geflatteerd door inven-
ta.ris-schi jnwinsten, hot achtcrwo{_c blijven van vervang ineen, van £0-
rcodschap on onderhoud. Dat dezo inventarisschijnwinston alloen reods 
van belang zijn, bleek bij een onderzoek, betreffende oen tiental Over-
ijssolsche bedrijven ovor hot boekjaar 1940/'4L Do oorspronkolijko 
winst van f 130.— por ha. bleek na uitschakeling van do schijnwinst op 
vco f 82.<— to bodragen. l) 
Do schrijver van do nota vermoedt, dat do cijfers van do financifolo 
uitkomsten anderzijds echter te laaf zullen zijn, doordat de opbrenrsten 
van den zwarton handel slechts ten deolo in do cijfers tot uitdrukking 
zouden komen. Het is ons niet bekend welken omvang do zwarto handel in 
den landbouw heeft, noch in hoeverre do inkomsten uit dozo bron fiscaal 
verantwoord wordon. Het komt ons evenwol voor, d?t hier een kwestie in 
het geding wordt
 c.ebracht, dio voor ons onderwerp niet ter zako doet of 
in olk geval juist andersom geinterprotcord moot worden. Het gaat toch 
om do bevoordeeling van de prijzenpolitiek van de Overheid. Eigenlijk 
zou daarom de extra-winst uit den zwarten handel - indien dezo aanwe-
zig is - in mindering, van do cijfers uit statistiek der bedrijfsuitkom-
sten mootcn worden gebracht. Indien b.v. zou blijken, dat ten^evol^e 
van een omvangrijken zwarton handel in eieren "de. winst op de pluimvee-
houderij hoog is, dan bewijst dit toch allerminst, dat do officicole 
oierprijzon to hoog zijn. 
Door het Landbouw-Economisch Instituut is oen ovorzicht opgostold, van 
do prijzen van do hoofdproducten en bijproducten v?n do voornaamste 
akkorbouwgewasson en do kostprijzen por eenheid product ovor do oogst-
jaren 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 en 1943, benovons do borokendo be-
drijfswinsten por ha. op j.rond van ^onormalisoerdo oocsthoeveelhedon. 
Do werkelijke bedrijfsresultaten wijkon hiervan vanzelfsprekend af, 
daar dozo op do werkelijk gGoogstG hoeveelheden zijn
 cebasoord. Het 
jaar 1939 staat b.v. bekend door con zeer £ocdon oo^st. Do winstboroko-
ningen op grond van genormaliseerde oogsthoeveolhedon doen voor de 
booordeeling van do Ovorhoidsprijspolitick moor ter zake dan de resul-
taten, dio voortvloeien uit do toevallico opbrengsten van oen bopaald 
jaar. Do prijspolitiek is immers ingesteld op de normale oo^stvorwach-
tint.on. 
Uit hot overzicht (zie rapport No. 24 in het bijzonder de grafieken) b l i j ^ 
dat in 1938 do marge tusschen kalo kostprijs on prijs klein of zelfs ne-
gatief was in sommie e gevallen. Door do stijginc van de t eldopbren^stcn 
dor bijproducten, daalden in 1939 de kostprijzen van do hoofdproducten, 
Dit gepaard met een aanmerkelijke prijsverhoogint leidde voor de moeste 
producten tot ruime winstmarges in sommige gebieden. Het was do omscha-
keling van de politiek van de vergoeding der "onmisbare productiekosten1' 
(art. 7 Landbouwcrisi8wot) naar do door ministor Stoenberghe in do ï'e-
morio van .Antwoord op de Be£rooting van hot Landbouw-Crisisfonds voor 
I94O aangekondigde "redelijke belooning". 
Do kostprijslijnen en prijslijnen loopcn tedurende-do oogstjaren 1939, 
I94O en I94I vrijwel parallel. 
1'ot uitzondering van enkele producten in het oogstjaar 1942 en suikerbie-
ten en koolzaad voor oogstjaar 1943 blijven dan de prijzen constant. 
Do stijging van do kostprijzen per eenheid product zot zich evenwel 
inmiddold "onverdroten11 voort. Do winsten zullon dus afgozion van even-
tuocl bijzonder {unstigo oofstrcsultatcn belangrijk mootcn dalen in 
1943. 
Hot lit_t in do bedooling oonzolfdo overzicht als in rapport No. 24 van 
do voornaamste akkerbouwproducten' is op£ostold, ook op te maken voor 
do voohoudcrijproducton. 
Dit botroft alles don landbouwf voor een wcrkclijko vcrgolijking mot 
do financieolo uitkomsten in de -industrie is in do nota van hot Ro-
soarchburoau nauwelijks sprake wegens hot onvoldocndo voorhanden zijn var 
vorgclijkbaar materiaal« 
1) J. Horring. Een methode ter uitschakeling van do invloed der waarde-
schommelingen van den vcostapol. op do -bedrijfsresultaten in den 
landbouw. Economisch-St^tistische Borichtcn, 19 November 1941. 
L.E.I. 
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Onzo conclusie ten Aanzien van do stelling" van den schrijvor der nota, 
betreffende do bevoordeeling van don landbouw "boven de industrie op 
het gebiod der prijspolitiek, raoet dan ook luiden, dat zij door onvol-
doende bewijs in vrij grooto mate hot karakter van oen suggestie 
draaft. Door redoneoring kan men wel pannemolijk makon, dat hot den 
landbouw in vergelijking met zekere takken van de industrie, die 
sterk getroffen zijn door gebrek aan materiaal, financieel beter moet : 
taan; of dit evenwel ook opgaat voor die deelen van do industrie, die I 
nog op een normaio bezetting kunnen bogen, valt to betwijfelen. Boven-
dien moet niot uit het oog worden verloren, dat de prijzen der land-
bouwproducten in I942 en 1943 voor het mcercndeel in vorhouding tot 
de kostprijzen aanmorkolijk ongunstiger zijn dan in de eerste oorlogs-
jaren. 
Tenslotte ook al zou blijken bij nador ondorzoek, dat de prijzen voor 
landbouwproducten gunstiger gesteld zijn dan voor verschillende indus-
trieolc producten, dan houdt dit op zichzolf nog toen veroordeelinj 
van hot prijzonbcloid der Overheid in; daarvoor is noodig aan te toonet 
dat do prijzen gunstiger gesteld zijn drn noodzakelijk was on is voor ; 
hot zooveel mogelijk opvoe-ron dor voortbrenging van voedingsmiddelen. 
Hierbij geldt do stolrogel uit den volksmonds "Poter duur, dan niot 
te koop." 
4. Verschillen op het gebied van de fiscale politiek. 
In do plaats van do vroegere winstbelasting» waarbij do naamloozo 
vennootschappen jaarlijks te betalen hadden 26-£$, rosp. 3>lj$ van do 
winst, af&Änfc^li jk van het feit, of do winst mindor of moer dan 8$ 
van hot gestorte kapitaal had bedragen, zijn in April 1942 drie nieuwe 
belastingen ingevoerd, n.1. do vennootschapsbelasting, de vermo^ensbu- '' 
lasting II en de ondornemingsbelasting. 
Hot laat geon twijfel, dat deze belastingen zeer drukkend zijn. In do ; 
financioelo,kroniek van "De Economist" van I!ci 1942 komen hieromtrent \ 
eenigc borekeningen voor die dit duidelijk domonstreoron. Bij een \ 
fiscaal vermogen van 10 millioen gulden en een zuivere winst van 
f 600.000(6$) wordt in dit vrij normale geval b.v. in totaal een be-
lasting uit dezen hoofde berekend van f 500.000 of 83 l/3$ v?n de 
v/inst. In dit geval komt van de totale bolrstingsom 66$ ten lasto v?r> 
de vennootschapsbelasting, 10$ ten lasto van do vcrmogonëbolastinr 
en 24$ ten lasto van de onderncmorsbolasting'. 
De vennootschapsbelasting treft het bodrijfsloven, voorzoovor dit 
wordt uitgeoefend in den juridischen vorm van do naamloozo vennootschap-
pon, commanditaire vennootschappen op aandrolcn, cooperatiovo vcr-
eeni^ingen, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en 
voreenigingen voorzoovor zij een bedrijf ri.itoofonon, benovens bedrij- ; 
ven van openbare lichamen (uitgezonderd landbouwbedrijven). Firma's cni 
zij dio zelfstandig een bodrijf uitoefenen vallen dus niet ondor de 
vennootschapsbelasting. Do vermogensbelasting II ^cldt voor dezelfde 
categorieön van het bedrijfsleven als voor do vennootschapsbelasting 
is opgesomd. 
Deze boido belastingen worden dus niot geheven van oen bepaalden be-
drijfstak, maar van elk bedrijf, voorzoover dit uitgooefend wordt in 
gonoemdo rechtsvormen. 
Zooals in de nota van hot Researchbureau wordt opgemerkt, komon deze 
rechtsvormen in het eigenlijke landbouwbedrijf nauwolijks voor. Voor d£ 
verlengstukken van het landbouwbedrijf als zuivel-, aardappelmeel-, sui 
ker-, strookartonfabrieken, aankooporganisaties onz. gaat dit evenwol , 
niot op. Blijkbaar is de huidige Overheid de in deze rechtsvormen plaat 
vindende bedrijfsuitoefening niot welgevallig. In industrio on handel 
is dan ook reeds een liquidatio van do N.V. merkbaar. Als firma of per' 
soonlijk bodrijf heoft men ook in de industrio goon last van doze be- ' 
lastingen. Togen do industrio als zoodanig zijn deze bolastingon dus 
niot gericht. In principe kan men dan ook nooilijk van oen bevoordee-
ling van den landbouw spreken. Toch moot worden erkend, dat in feito 
op oen dool der industrie oon last galend wordt, waarvan het grootste 
deel van den landbouw vrij blijft, ovcnals dit trouwens het geval is 
met de middenstandszaken. 
Do ondernomingsbelasting is naar het voorbeeld van de Duitscho Gewerbe-
steuer ingesteld. Onder dozc belasting vallen ellen, die eon bedrijf 
uitoefenen, ongeacht den juridischen vorm, vol£cns weikon hot bedrijf 
wordt gedroven. Alloen de z.g. vrijo beroepen on landbouw- en bosch-
bedrijvon vallen er buiten. Dit moet ongetwijfeld als een bevoordoo-
ling van den landbouw worden beschouwd. Do reden hiervoor is ons 
niet bekend. 
L.E.I. 
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Door de Heeren Gaaikema Sohuiringa, Van Fijnen en den Directeur-Gene-
raal van de Voedselvoorziening wordt er op gewezen, dat de landbouw 
hoogere grondbelasting en waterschaps- en polderlasten moet dragen. Do 
grondslag voor de grondbelasting is op ongebouwd 6$ van de belastbare 
opbrengst. Hierop worden dan nog geheven opcenten voor de gemeente 
(maximaal 20$) en voor do provincie (b.v. in Zuid-Holland 20$, in 
Friesland 55$)« l'o* ingang van 1941 is het Rijk daarenboven nog 100 
opcenten van het basisbedrag gaan heffen. Bij een belastbare opbrengst 
van f 75«— Por ka« ongebouwd zou in Zuid-Holland do grondbelasting 
door do heffing van opcenten door het Rijk stijgen van f 6.30 op f 10.80 
dus mot f 4.5O Pcr ha» Do polder- en watorschapslaston zijn van 1939 
op I942 volgens opgave van vier grooto waterschappen in Zuid-Holland 
gemiddold gostegen van f 12.90 op f 16.50, dus mot f 3.60 por ha. Op 
oen belastbare opbrengst van f 75«— por ha. wordt dus nu rond f 8.— 
of moer ovej grond- en watorschapslaston geheven dan voor den oorlog. 
Dozo extra heffing bedraagt ruim 10$ van de bolastbaro opbrongst van 
don grond (.dus niet van do notto-opbrcngst van hot bodrijf, wat oen 
andoro grootheid is). Do grond- en watorschapslaston troffen don 
oigonaar van do boorderij, niet don gebruiker als zoodanig. Ongotwij-
fold woogt de verhooging van do grond- en watorschapslaston in don 
landbouw niet op tegen de last, dio voor hot ovorigo bedrijfsleven voort-
spruit uit do ondornomingsbclasting. 
SLOTSOTT. .' 
In onze beschouwing bobben wij achteroonvolgens stil gestaan bij do 
probleomstolling en do door hot Researchbureau opgesomde verschillen 
in behandeling van landbouw en industrie in do Ovcrhcidspolitick op 
vier terreinen. 
Beziet men hot vraagstuk enkel vanuit hot rechtvaardigheidsstandpunt, 
dan is hot waarschijnlijk, dat men evonals hot Researchbureau tot do 
conclusie komt, dat do landbouw nu'een betoro conjunctuur doormaakt 
dan do industrie. 'Tij zijn ovenwol-van oordeel, dat ten onrechte de 
probleemstelling vanuit doclmatic.hcidsstandpunt is verwaarloosd. Dit 
tekort brongt voor hot gchoclo betoog zijn consequenties mot zich modo. 
^at do te borde gebrachte punten van verschil in behandeling botreft, 
komon onzo conclusies in het kort erop neer, dat s 
1. op hot gobiod van do ordoningstcchnick en -tactiek niot gesproken 
kan worden van bcvoordeoling, doch slechts van noodzakolijko aan-
passing van do methode aan hot materiaal; 
2. op het gobiod van do distributiepolitiek in feite do landbouw voor-
dooien geniet, maar dat dit onafhankolijk van do Ovorhoidspolitiek 
stoods hot goval zal zijn, da-r het in den aard dor dingen is gcloger 
3. op het gebied van do prijspolitiek toepassing van het kostendekkings-
beginsol ten aanzion van den producent en het zoovcol mogelijk in 
zijn functio van richtsnoer voor de productie handhaven van den prij; 
gewenscht is tor verkrijgin^ van oen zoo groot mogolijko voodsol • 
productie; evenwel do toeprssing van hot kostendekkingsboginsel ton 
aanzien van den consument ondor do huidige bijzondere omstandig-
heden meer oen aangolo^onhoid is van algemeen economisch, finan-
ciool on sociaal boleid dan van landbouwpolitiek; 
wat do winstgovendheid van do tooit dor vorschillendo gowassen betreft" 
blijkt uit rapport No. 24 (speciaal do grafieken 28 t/m 32) wol hcol 
duidolijk, dat het voor oogst 1943 niet uitziet naar stijgende win-
sten in den landbouw; integendeel moet verwacht worden dat do renta-
biliteit aanmorkolijk zal verminderen in vergelijking mot do andere 
oorlogsjaren; 
4. op hot gebied van do bclastingpolitiok ton aanzien van do ondorne-
mingsbolasting in principe sprake is van bcvoordeoling van den land-
bouw in vergelijking met andore bedrijfstakken, terwijl in feite do 
industrio door de vennootschapsbelasting on de vermogensbelasting 
ock voel zwaarder getroffen wordt dan don landbouw. 
Do stollor van do nota van hot Researchbureau besluit zijn verhande-
ling mot do zin: "'Hot kan nimmer raav2zp.am zijn tegenstellingen op de 
spits te drijven." 'Vij zouden hot licvor positief willen uitdrukken. 
Hot is gowonscht zoovool mogelijk do tegenstellingen wog te nonen,voor-
zoovor dat vercenigbaar is met hot nastreven v~n de doeleinden dor 
oconomischo politiek onder do huidige omstandigheden. 
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Alvorens mon togenstollingen kan wegnomen is het noodig to woten of 
do togonstellingen inderdaad bostaan. Dit is vooral van gewicht op hot 
gebied van rentabiliteit van do bedrijven. In de nota van hot Research-
bureau wordt er rond voor uitgekomen, dat geen exact inzicht in den 
omvang van het verschil kan worden verkregen (blz. 7 begin v.d. con-
clusio). Ook wij hebben in deze nota dit punt niot verder kunnen op-
lossen. Hot wil ons voorkomen, dat het zeer gewenscht is van het be-
toog ovor te gaan tot hot onderzoek naar de feiten. In het verleden is 
do behandeling van industrie en landbouw door do Ovcrhoid oen strijd-
punt geweest, nu wordt hot in hot geding gobracht en hot is waarschijn-
lijk, dat ook na don oorlog dit vraagstuk aan de orde gesteld zal 
worden. Voor een juiste behandeling is de kennis van do feiten onmis-
baar. Een onderzoek naar de rentabiliteit van do vorschillonde bedrijfS' 
takken nu en voor den oorlog kan alloon mot kans op welslagen worden 
aangovat met medewerking van de Overheid. Het is een aangelegenhoid, 
die waarschijnlijk alleen tot een goede oplossing is to brongen door 
medoworking van hot Departement van Handel, Nijverheid en Schocpvaart 
(waarbij wij b.v. donken aan do Afdooling Economisch Onderzoek, hot 
Centraal Bureau voor de Statistiek en hot met dit Departement in con-
tact staande Economische Instituut voor den Middenstand), het Depar-
tement van Financiën (n.1. de Dienst der Bolastingcn) on hot Depar-
tement van Landbouw on Visschorij (hierbij hebben v/ij op hot oog de 
afdooling Economische Aangelegenhodon van do Directie van den Landbouw 
en hot mot dit Departement in contact staande Landbouw-Economisch In-
stituut). 
Wij geven U dorhalvo in ovorweging het daarheen te leiden, dat van 
officieoio zijde dit onderzoek aan do orde wordt gesteld. 
's-Gravenhago, 6 April 1943. J. Horring. 
L.B.I. 
Bijlaçe I, 
OVERZICHT BETREFFENDE HET AL OF NIET TOEPASSEN VAN HET KOSTENDEKKINGSBE-
GINSEL TEN AANZIEN VAN DE CONSULENTEN VAN DE BELANGRIJKSTE LANDBOUW-
PRODUCTEN. 
Onder volledige toepassing van het kostendekkin^sbecinsel wordt in dit ver-
hand verstaan dat uit den prijs, die de consumenten "betalen de prijs v/olke 
aan de hoeren wordt uithetaald, henevens alle handels-, transport-, bewer-
king-s- en administratiekosten kunnen worden voldaan. Het betoekent dus 
niet, dat ook do kosten van den producent volledig gedekt worden. 
Voor eieren h.v. wordt wel het kostendekkingsbe^insel in den eersten zin 
toegepast, maar zeker niet ten opzichte van den producent. Dit laatste 
wordt evenwol hier huiten "beschouwing gelaten. 
I. Producten of hieruit "bereide artikolen, waarvoor aan de consumenten een 
prijs in rekening wordt {ebracht, die allo gemaakte kosten dekt. 
1. aardappolen "J" 
2. suikerhieton 
3. poulvruchten 
4. oliezaden (koolzaad en hlauwmaanzaad voor de vet- en marcarineheroidin^) 
5. vlas 
6. hrouw^orst 
7. vleesch 
8. eieren 
U i Producten of hieruit "bereido artikolen, dio aan de consumenten heneden 
i » i • i I i i il I il i i I . 1 é • i i i h il i l l 
kostprijs worden verstrekt. 
1. molk (allo zuivolproducton) 
Do verhoo^inc van den melkprijs van 1% et. por k o voor de veehouders, 
per 1 Jan. 1943» komt niet ten laste van do consumenton. Bij een totale 
loverantio van naar schatting 2-J milliocn ton molk in 1943 heteekont dit 
een last voor hot Rijk van "bijna 34 millioon gulden. 
2. (;rancn. 
Hot betreft hier ^etevens vorstrokt door het Aan- en Vorkoophuroau van 
Akkerbouwproducten (A.V.A.). De kostprijs van hot A.V.A. bevat don 
telorsprijs plus bijkomende innamekostcn. Do verkoopprijs is afj_,oloid 
van den prijs, die de vorbruikors voor hot eindproduct betalen. Hot na-
doolit verschil tusschen deze twoo grootheden komt ten laste van hot 
Rijk. 
Do cijfors hebben betrekking op oo<,,st 1942. 
Soort. 
Gorst (Gistfabriek) 
Gerst (Koffiesurrog.) 
Gerst (Voederdool-
oindon) 
Gerst (Gortpollors) 
Gerst (Brood) 
Tarwe (Brood) 
RoßCC (Brood) 
Bakroci.0 (Roggemeel) 
Rocco (Ind.) 
Haver (Vooderdoel-
einden) 
Haver (ind.) 
Totaal ^ Tanon 
Kostprijs 
A.V.A. 
P 
15.13 
15.13 
15.13 
15.13 
15.13 
17.15 
16.65 
16.65 
16.65 
13.43 
13.43 
1Vorkoopprijs 
1 A.7,A. 
or 100 k£. 
8.10 
13.13 
9.44* 
9*59i 
14.85 
14.85 
14.85 
9.98 
10.10 
8.03 
8.18 
Nadeeli£ 
verschil 
7.03 
2.-
5.68f 
5.531 
0.28 
2.30 
1.80 
6.67 
6.55 
5.40 
5.25 
Hoovoel-
heid 
in 
100 kc. 
104.000 
150.000 
225.000 
565.000 
135.000 
2.060.000 
4.126.000 
280.000 
38.000 
330.000 
540.000 
Totaal na-
doelig 
verschil 
in ßld. , 
731.120.-
300.000.-
1.279.688.-
3.I27.275.-
37.800.-
4.738.000.-
7.426.8OO.-
I.867.6OO.-
248.9OO.-
1.782.000.-
2.835.000.-
24.374.183.-
t 
L.E.I. 
